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The aim of this review is to define the relevance of surgical resection for liver
metastasis of breast cancer. We report the rationale for hepatic surgery of liver
metastasis, the survival prognosis factors for these patients, and the influence of
liver resection on overall survival. The aim of this surgery is not only the local
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control of the disease. While preoperative detection of small intra hepatic lesions
remains difficult, MRI and preoperative ultrasound may help.
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